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Avillers – Château, rue du Pâquis
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nadège Ramel
1 Des sondages archéologiques ont été prescrits à Avillers à l’occasion d’une demande
préalable pour une parcelle cadastrée rue du Pâquis.  Celle-ci  se situe sur une butte
culminant à près de 270 m d’altitude sur laquelle s’élevait une maison forte attestée au
XIIIe s., puis un château au XVe s.
2 La butte s’avère être en partie artificielle en raison des apports volontaires de remblais
engendrés  par  l’utilisation  du  terrain  comme  dépôt  de  déchets  divers et  par  la
démolition d’une annexe de ferme datée du XIXe s.
3 Un diagnostic a été réalisé, de manière non invasive, à l’emplacement de l’ancienne
bâtisse détruite. Ainsi, ont été mis au jour une cave voûtée et un puits. Ces vestiges
étaient  connus  des  Avillerois  qui  affirment  de  la  présence  de  deux  « salles
souterraines » dans ce bâtiment.
4 Néanmoins,  la juxtaposition du cadastre ancien avant la démolition de ce bâtiment,
avec le plan topographique issu du diagnostic, montre que cette annexe a été bâtie en
partie sur la cave et sur le puits. Il s’agit de deux constructions différentes d’époques
distinctes. La cave voûtée est donc plus ancienne, mais aucun élément de datation n’a
pu être observé.
5 Les sondages réalisés permettent de confirmer la présence des remblais sur près de
2,20 m de profondeur minimum, à l’ouest et au sud de la parcelle. Parmi ces remblais,
des blocs architecturés de type jambage de fenêtre ou de porche d’entrée, ont pu être
prélevés.  De style  gothique,  ils  témoignent de la  présence d’un bâtiment du XVe ou
XVIe s. dans le village.
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